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D an s le developpement des sciences de 
medication se realisant en Europe aux 
Xlle-XIVe siecles, l'institution des 
universites, joua un r6Ie tres impor-
tant. Quant a l'Europe Centrale je 
voudrais mentionner les universites de 
Prague ( 1348), de Cracovie ( 1364) et 
de Vienne (1365), ainsi que celle de 
Pecs (1365) au voisinage de la fron-
tiere hungaro-yougoslave. Mais dans 
les siecles suivants !es evenements 
politiques et militaires rendaient im-
possible l'epanouissement de cette uni-
versite. La Hongrie fut partagee en 
trois parties, ce qui avait pour conse-
quence, qu'a l'universite de Nagyszom-
bat, fondee par Peter Pdvndrry en 1635, 
l'instruction des medecins et des phar-
maciens ne pouvait se realiser qu'a 
partir de 1770. A cette epoque, le 
siede des lumieres coi:ncide avec 
l'essor de Ja medecine et de la pharma-
cie en consequence de l'entree en scene 
et de l'activite de Paracelsus. 
A cette facu lte, clont le successeur 
est maintenant l'Universite de Mede-
cine «Semmelweis» a Budapest, Mauri-
tius Fabi, par la suite celebre medecine 
d'arrondissement de la ville de Zagreb, 
fut Je premier entre tous les etudiants 
de medecine et de pharmacie, qui 
defenda sa these de medecin. 
Des sources d'Italie et de Zagreb 
nous font savoir des details sur la 
famille et la carriere de Fabi. II est ne le 
6 avril 1738 a P alazzo, dans l'arrondis-
sement de Verona ou son pere Aurelio 
Fabi et sa mere Constanze Costi etaient 
des petits proprietaires fonciers. II 
avait deux freres et neuf soeurs. Mauri-
tius poursuivait ses etudes medicales 
aux u~iversites de Padova et Bologna 
et passait son examen a Padova chez 
Morgani, le fondateur de l'anatomie 
pathologique moderne. De 1760 a 64 il 
poursuivait sa pratique a Venice, a c6te 
des medecins Santorini et Nascimbene. 
Apres ces etudes preliminaires nous 
voyons Fabi en 1772 a Nagyszombat 
ou il passa son doctorat le 6 juillet 
1772. Son inscription et sa promotion 
a Nagyszombat ne sont pas du tout 
surprenantes, car meme !es etudiants 
de Vienne ou d'autres universites se 
faissaient immatriculer a Ja faculte de 
medecine a agyszombat, qui etait 
alors la plus jeune faculte de medecine 
en E urope Centrale. 
A l'universite de Nagyszombat Fabi 
etait l'etudiant du fameux chimiste et 
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botaniste Jakob Winter/ et selon la 
sphere d'interet de son professeur il 
preparait et defendait sa these de doc-
torat sur un theme pharmaceutique 
sous Je titre «Systema Artis Pharma-
ceuticae». 
En 1773 Fabi s'etablit a Zagreb avec 
son epouse, nee a Bologna. La il 
devenait sous peu le medecin du chapi-
tre et celui de l'arrondissement. Son 
necrologue fait ressortir qu'il avait 
conquit l'estime des autorites, ainsi 
que celle de ses malades. II se rendait 
encore une fois en ltalie, en 1792, pour 
y arranger des affaires de famille. 
En exerc;ant son metier de medecin 
il ne cessait de s'occuper de ses devoirs 
pharmaceutiques, en particulier de l'in-
spection des pharmacies, tache qu'il 
accomplit d'une maniere exemplaire. 
En 1796 il faisai t une recherche sur 
!es sources minerales acidulees de Jam-
nicka, village aux environs de Zagreb. 
En 1798 parut son ouvrage «In titulo 
Fontis acidularum Jamniciensium». Il 
mourut a Zagreb Je 2 decembre 1801, 
quand en route officielle il s'egarait 




Dans Ja dissertation de Fabi «Syste-
ma Artis Pharmaceuticae» l'auteur 
resume en 44 pages en langue latine !es 
differentes operations de Ja prepara-
tion des medicaments et presente ainsi 
Je systeme de Ja pharmacie (Ars Phar-
maceutica). Dans l'introduction de la 
these il donne Je concept de Ja pharma-
cie: La Pharmacie enseigne les dif-
ferentes operations a employer pour Ja 
production des medicaments, !es me-
thodes les plus rapides et !es moins 
cheres de la production, Je jugement 
porte sur !es caracteristiques et Ja qua-
lite des substances naturelles et des 
preparations, ainsi que !es conditions 
reglementaires de Ja conservation des 
substances et preparations pharmaceu-
tiques. De cette definition il se presen-
te de soi-meme, que «!' Ars Pharmaceu-
tica» se compose de quarre parties: 
I. «Operatoria»: !es operations me-
chaniques et chimiques. 
II. «Productoria»: Ja production des 
preparations pharmaceutiques 
combinees. 
III. «Dijudicatoria»: l'analyse et Ja 
valeur des medicaments. 
IV «Conservatoria»: La conservation 
de l'efficacite des medicaments. 
I. «Operatoria» 
Les operations mechaniques ne se font 
que par force motrice, tandis que !es 
operations chimiques se fondent sur la 
force attractive des atomes des sub-
stances, respectivement son action de 
pousser. 
L'auteur enumere et decrit les ope-
rations mecaniques employees a Ja pro-
duction des medicaments. Ce sont : 
1. «Pulverisatio»: cette operation com-
prend le morcellement des substances, 
clont le resultat final s'appelle poudre 
(pulvis). Si Ja pulverisation est si 
grande que ]es atomes de Ja substan-
ce ne peuvent etre discernes ni par Ja 
vue, ni par Je toucher, nous l'appellons 
poudre alcoholi se (pulvis alcoholisa-
tus ). L'alcoholisation ne peut se faire 
que par un processus chirnique. Les 
substances seches se pulverisent dans 
Je mortier. Quant aux metaux nous les 
cassons dans Je mortier, si nous avons 
besoin de granules plus grossiers, mais 
s'il nous faut du poudre, nous !es 
räpons et Je resultat s'appelle räpure 
(resura). 
2. «Trituratio»: jonction de plusieurs 
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substances dans un mortier hemisphe-
rique que nous faisons mouvoir, un 
travail demandant beaucoup de pati-
ence de Ja part du pharmacien. 
3. «Expressio»: il sert a gagner des sucs 
et des huiles et se fair par pressurage. 
Ceux-ci se coulent facilement des sub-
stances tendres, mais !es substances 
plus raides doivent etre preparees ante-
rieurement. 
4. «D ecantatio»: C'est Ja separation des 
liquides stratiformes. Le meilleur appa-
reil de decantation est l'<zi nfundibu-
lum», qui s'aboutit dans un tube tres 
long de Ja finesse d'un cheveu. 
5. «Fi ltratio»: Ja separation des liquides 
des substances solides. Matieres de 
filtre: fi lage fin de lin, filage gros de 
lin, papier buvard, tissu, sable. Nous 
employons des filtres de lin pour la fil-
tration des lessives fortes, parce que les 
filtres d'origine animale (par exemple 
de drap) se dissolvent en lessive. 
Quant au papier buvard, les fils de 
laine y contenus se dissolvent aussi et 
Je papier se creve. 
11 y a deux sortes d'auxiliaires pour Ja 
filtration: ceux en bois qu'on emploie 
pour y mettre !es filtres de lin et de 
drap, ainsi que ceux faits de plumes 
d'oie en forme de c6ne pour les filtres 
en papier. 
Les filtres de sable se posent sur des 
tamis fins. 
Expost des operations chimiques 
employees dans la production des 
medicaments : 
1. «Clarificatio. D espumatio»: Parmi 
les procedes chllniques la clarification 
et la despumation pretent assistance a 
Ja decantation et a Ja fil tration. La cla-
rification se fai r en ajoutant du blanc 
d'oeuf ou de la gelatine a Ja solution; 
ces substances fü,ent et reposent les 
particules mi-dissoutes ou non-dissou-
tes flottant dans Ja solution. La des-
pumation se fait en donnant du chau.,,;: 
ou de Ja cendre lixivielle de plantes 
brulees, dans Ja solution. D e cette 
maniere les substances grosses flottan-
tes se reposent et la matiere lixivielle 
devient de la mousse claire. 
2. «Solutio»: Parmi les procedes chirni-
ques Je plus important est celui de la 
solution qui est le melange parfait des 
substances solides et liquides. II y a 
deux methodes de solution: 
a) quand les dissolvants ne dissoudent 
pas parfaitement les substances et 
qu'on !es peut regagner de Ja solution; 
b) d'autres dissolvants decomposent Ja 
mixtion de teile maniere qu'on ne peut 
regagner !es substances de la solution 
(destructi va solutio). 
3. «Amalgatio»: Certains metaux se 
dissoudent en mercure. Mais le mer-
cure est eher et Je plomb bon marcbe. 
C'est pourquoi des tromperies et des 
faux som commis souvent en melant 
du plomb au mercure pour augmenter 
le poids du medicament. De cette ma-
niere Je medicament a mercure devient 
empoisonnant et cause des coliques. 
Beaucoup de gens ramenent cet effet 
au mercure et compromettenf ainsi !es 
medicaments a mercure en general. 
4. «Extractio»: Extraction des substan-
ces par d issolvants, solutions, aqueuses 
(infuseuses et decocteuses) et par spiri-
teux (tinctures, essen ces, elixirs). 
5. «Cementacio»: ous extrayons !es 
substances en transformant les dissol-
vants d'abord en vapeur, par laquelle 
nous traversons la substance a ex-
traire, a laquelle nous me lons aussi 
certains materiaux reactifs en couches. 
6. «Praecipitatio»: C'est le proces par 
lequel Ja substance solide s'echappe de 
la solution en forme de poudre. 11 y en 
a beaucoup de modes. Certai nes sub-
stances s'echappent seulement froides, 
d'autres seulement chaudes. Certains 
liquides sont tellement sensibles qu'ils 
deviennent deja troubles son influence 
des rayons solai res. 
7. «Crystallisatio»: Si nous diminuons 
la chaleur du dissolvant, Ja substance 
dissoute s'ecbappe en forme de cristal. 
8. «D estillatio»: Nous eloignons les 
parties volatiles par chauferette les-
quelles se deposent en vases froids. 
II. «Productoria» 
Ce cbapitre consiste en deux parties: 
Partie materielle: pour Ja production 
des preparations combinees il faut 
savoir !es qualites chimiques des diffe-
rentes substances, ainsi que les condi-
tions de leur solution. L'auteur annei;:e 
un tableau concernant les plus impor-
tantes de ces substances y relatives 
differentes methodes de Ja preparation 
medicale. 
Partie magistrale: L'auteur nous fait 
savoir Ja maniere de preparation de 
plusieurs medicaments et !es moyens 
necessaires. 
Par exemple: 
«Olea aetherea» (huiles volati les): par 
distillation de baumes balsamiques 
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volatiles. L'huile est presuree des sim-
ples, puis on la met en bouteilles cylin-
driques qu'on expose au soleil pour 
gagne_r l'huile volatile. 
Appreciation de l'oeuvre de Fabi 
Par !es operations mecaniques et chi-
miques y decrites nous sommes infor-
mes sur la situation contemporaine de 
la technologique et chimie de la phar-
macie, ce qui est surtout de grande 
importance pour l'histoire des scien-
ces. E n comparaison avec le develop-
pement de nos jours cela nous semble 
naturellement rudimentaire, mais en 
resumant !es materiaux l'auteur syste-
matise !es connaissances de la prepara-
tion des medicaments et il devient 
promoteur du developpement. Du 
point de vue du developpement des 
sciences pharmaceutigues il est tres 
important gue chez Ja description des 
procedures chimigues il essaie de don-
ner des explications scientifique_s con-
cernant la connaissance chimique de ce 
temps. D e cette maniere il a affecte 
le proces qui a fait ressortir la produc-
tion des medicaments de son etat 
empirigue de plusieurs millenaires et il 
l'a amenee a la voie des recherches des 
sciences naturelles. 
Zusammenfassung 
Der berühmte ungarische Arzt Mauri-
tius Fabi (1738-1801 ) hatte an den 
Universitäten Padua und Bologna stu-
diert. Von 1760 bis 1764 praktizierte 
er in Venedig. Im Jahre 1772 promo-
vierte er an der Universität agyszom-
bat mit dem Thema: ,,Systema Artis 
Pharmaceuticae". Im folgenden Jahr 
ließ sich Fabi in Zagreb nieder, wo er 
Arzt des Domkapitels und der Stadt 
wurde. Seine wesentlichen Arbeiten 
erstrecken sich auf die Heilbäder von 
Jamnicka. Die Dissertation Fabis 
,,Systema Artis Pharmaceuticae" be-
handelt auf 44 Seiten in lateinischer 
Sprache die verschiedenen Herstel-
lungsweisen der Medikamente. Die 
Einführung der Dissertation gibt 
einen Überblick über das System der 
zeitgenössischen Pharmazie. Die „Ars 
Pharmaceutica" besteht nach Fabi aus 
vier Teilen: 1. ,,Operatoria", die die 
mechanische und chemische Operatio-
nen umfaßt; 2. ,,Productoria", die sich 
der Arzneimittelherstellung widmet; 
3. ,,Dijudicatoria" als Analyse der 
Medikamente und schließlich 4. ,,Con-
servatoria" als wirksame Konservie-
rung der Arzneimittel. 
Vor allem in dem Abschnitt „Ope-
ratoria" gibt Fabi einen Überblick über 
die Anwendung von Technologie und 
Chemie in der Pharmazie. Dabei legt 
er vor allem Wert auf einen systemati-
schen und didaktischen Aufbau, der 
die Dissertation für die wissenschaftli-
che Pharmazie nützlich machte. 
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Hinweise zur Literatur für die Phannaziegeschichte 
Von D. Cowen und A. Wankmül/er 
Die pharmaziegeschichtliche Litera-
tur der USA ist seit 1965 sehr gut zu-
sammengestel1t in der nachstehend er-
wähnten „Bibliographie of the History 
of Medicine". Der Zugang kann durch 
eine Systematik nach Sachtiteln oder 
nach Autoren erfolgen. Biographische 
Aufsätze sind nach Namen in einer 
eigenen Abteilung zusammengestellt. 
J 
5. Literatur zur Pharmazie-
geschichte in den USA von 
1940-1975* 
* 1. Folge siehe Beiträge zur Geschichte der 
Pharmazie 31 (1980) 55 
2. Folge siehe Beiträge zur Geschichte der 
Pharmazie 31 (1981) 85 
3. Folge siehe Beiträge zur Geschichte der 
Pharmazie 31 (1982) 110 
4. Folge siehe Beiträge zur Geschichte der 
Pharmazie 31 (1982) 11 7 
Leider ist diese Bibliographie nur in 
wenigen großen deutschen Bibliothe-
ken vorhanden und daher nicht ohne 
weiteres zugänglich. 
So wird hier der Versuch unternom-
men, eine Auswahlbibliographie ameri-
kanischer pharmaziebistorischer Ver-
öffentlichungen zwischen 1940 und 
1975 vorzulegen. Der Schwerpunkt 
Mil/er, Genevieve (Editor): Bibliography 
of the History of Medicine of the 
United States and Canada, 
1939-1969 (Pharmazie einge-
schlossen); Baltimore, 1964, 8°, 
XV + 428 Seiten. 
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liegt auf Broschüren und Monogra-
phien. Insbesondere sind die Aufsätze 
in „Pharmacy in History" hier nicht 
aufgeführt. Diese Zeitschrift ist bei 
Literaturstudien ab 1955 unbedingt zu 
berücksichtigen. Sie ist ab Band IV in 
der Deutschen Pharmazeutischen Zen-
tralbibliothek in Stuttgart komplett vor-
handen. 
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15 (1975-1979) Cum!. 11-1 5, 
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Habilitation und Verleihung 
desDr.med. 
an Frau Dr. Christa Habrich 
Am 14. Juli 1982 habilitierte sich un-
ter gleichzeitiger Verleihung des Dr. 
med. an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München Frau Apothekerin 
Dr. rer. nat. Christa Habrich aus Gie-
ßen mit der Arbeit „Untersuchungen 
zur pietistischen Medizin am Beispiel 
Johann Samuel Carls und seines Krei-
ses" und einem Vortrag mit dem Titel 
,,Persistenz volksmedizinischer An-
schauungen und Praktiken in Alt-
bayern". 
Die Lehrbefugnis uncr die Ernen-
nung zum Privatdozenten für Ge-
schichte der Medizin und Pharmazie 
der Medizinischen Fakultät der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen erhielt Frau Dr. Habrich am 
24. August 1982. 
Frau Dr. Habrich wurde am 24. No-
vember 1940 als Tochter des Apothe-
ker~ August Habrich jun. in Gießen ge-
boren. 1961 legte sie am Ricarda-
Huch-Gymnasium für Mädchen in 
Gießen das Abitur ab und verbrachte 
anschließend in der großväterlichen 
Universitäts-Apotheke zum Goldenen 
Engel die Praktikantenzeit. An das 
Pharmaziestudium m München 
(1963- 1966) schloß sich 1967 die 
Kandidatenzeit in der Lesmüllerschen 
Engel-Apotheke in München an. Wäh-
rend dieser Zeit setzte sie das Studium 
in den Fächern Geschichte der Medi-
zin bei Werner Leibbrand und Geroot 
Rath, Biochemie bei Fedor Lynen und 
Paläontologie bei Richard Dehm fort 
und arbeitete unter Leitung von Gün-
ther Kallinich an einer pharmaziehisto-
rischen Dissertation „Zur Geschichte 
des Apothekenwesens unter der Juris-
diktion Regensburgs während der 
reichsstädtischen Zeit". Mit dieser Ar-
beit wurde sie 1969 zum Doktor der 
aturwissenschaft promoviert. 1971 
folgte die Gründung einer Apotheke in 
Gießen; die wissenschaftliche Arbeit 
am Institut für Geschichte der Medizin 
der Justus-Liebig-Universität wurde 
mit einem zweijährigen „Gastarzt-Ver-
trag" fortgesetzt. 
Ehrenamtlich hat Frau Dr. Habrich 
bei Aufbau und Gestaltung der ständi-
gen Ausstellung, von Sonderausstel-
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Jungen und des medico-botanischen 
Gartens am Deutschen Medizinhistori-
schen Museum Ingolstadt seit 1973 
mitgewirkt, seit 1974 als Kuratoriums-
mitglied, seit 1975 als Mitglied der Di-
rektion. 1976 wurde sie in den ge-
schäftsführenden Vorstand der Deut-
schen Gesellschaft für Geschichte der 
Medizin, Naturwissenschaft und Tech-
nik gewählt, 1978 auch in die Korn-
Priv.-Doz. Dr. Dr. Chri sta Habrich 
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mjssion clieser Gesellschaft für clie Ar-
cruvierung von Gelehrtennachlässen. 
Seit 1976 gehört sie dem Vorstand der 
Gesellschaft Liebig-Museum in Gie-
ßen und seit 1980 dem Verwaltungsrat 
des Deutschen Apothekenmuseums in 
Heidelberg an. 
Als Vorsitzende der Landesgruppe 
Südbayern der Deutschen Gese!Jschaft 
für Gescruchte der Pharmazie bemüht 
sich Frau Dr. Habrich, clie Koordinie-
rung des Unterrichts in Medizin- und 
Pharmaziegescruchte auch im Rahmen 
ihrer Lehraufträge für pharmazeuti-
sche und medizinische Terminologie 
und für Geschjchte der Pharmazie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
zu verstärken. 
Schwerpunkte der bisherigen wis-
senschaftlichen Arbeiten sind clie Be-
reiche medizinische Realienforschung, 
Gescruchte der klinischen Chemie und 




Apothekengeschichte Regensburgs in 
reichsstädtischer Zeit. München : Werner 
Fritsch Verlag 1970. (Neue Münchner 
Beirr. Gesch. Med. Naturw., Med. 1--lisr. 
Reihe, Bd. 1 ). 
Jahrbuch des Deutschen Medizinhistori-
schen Museums (zusammen mit Heit1z 
Goerke undjifrn Hent1i11g Wolf). 
Beiträge zu Sammelwerken, 
Lexikonartikel und 
Zeitschriftenaufsätze 
J ustus von Liebig zum 100. Todestag. 
Münch. med. Wsch. 115 (1973) 79 1-794. 
Deutsches Medizinhistorisches Museum. 
Arzneipflanzen-Garten. Führer. Ingolstadt 
1975. 
Zur Geschichte des medizinischen Gar-
tens und des botanischen Unterrichts in In-
golstadt. Jb. Dtsch. Med. hist. Mus. 1 
(1975) 75- 96. 
Zur Bedeutung medizinischer Bemühun-
gen im Wirken Gerhard Tersteegens. Med. 
hisr.J. 12(1977) 263-279. 
Zur Geschichte der klinischen Enzym-
diagnosrik und ihren naturwissenschaftli-
chen Voraussetzungen. In: Medizinische 
Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. 
Festschrift für Heit1z Goerke zum sechzig-
sten Geburtstag, hrsg. von Christa Habrich, 
Frank Marguth undjor11 Henm1ig Wo(f unter 
Mitarbeit von Renate Wittern. München 
1978, 549-57 1. 
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,,Wolperts Luftprüfer" - zur hygiene-
geschichtlichen Einordnung und Aussage 
eines Exponats im Deutschen Medizinhi-
storischen Museum. Jb. Drsch. Med. hist. 
Mus. 2(1978)81-92. 
Johann Carl Friedrich Meyer 
(1739-1811) - aturwissenschaftler und 
pharmazeutischer Standespolitiker. In: 
Pharmazie und Geschichte. Festschrift für 
Güt1ter Kallit1ich zum 65. Geburtstag, hrsg. 
v. Werner Dressendoifer, Reit1hard Lo'w und 
Ant1ette Zimmerman. Straubing 1978. 
Die Ausstattung von Haus- und Reise-
apotheken in ihrer pharmazie- und medi-
zinhistorischen Bedeutung. Pharm. Ztg. 
124(1979) 1151-1155. 
Medizin historische Preziosen. 1 Otei lige 
Folge über das Deutsche Medizinhistori-
sche Museum Ingolstadt. Münch. med. 
W sch. 122 ( 1980)-123 ( 1981 ), Serie. 
Ein Lanzetten-Taschenbesteck. Jb. 
Dtsch. Med. hist. Mus. 3 (1981) 46f. 
Ein Kronentrepan mit Kurbeimechanis-
mus. Jb. Dtsch. Med. hist. Mus. 3 (1981) 
48-50. 
Mitarbeit „Deutsche Apotheker-Biogra-
phie" Bd. 1 und 2 (= Veröff. lnt. Ges. 
Gesch. Pharm. NF 43 und 46). Stuttgart. 
1975 und 1978. 
Beiträge zusammenfassender Art 
Text und Buch für den Film „Dem Anden-
ken Liebigs". Gießen 1979. 
Texte des Bildkalenders „Medizinische 
Sammlung" (zusammen mit j H Wo!!) 
1981. Hrsg.: Deutsches Medizinhistori-
sches Museum Ingolstadt und Hormon 
Chemie München . München 1980. 
Mitherausgabe von Schriftenreihen 
und Sammelwerken 
Neue Münchner Beiträge zur Geschichte 
der Medizin und aturwissenschaften, Na-
turwissenschaftshistorische Reihe (zusam-
men mit Friedrich Kle111111). 
Vorträge und Gastvorlesun~ 
Probleme bei der Übernahme von Realien 
aus Nach lässen. Referat auf einer Sitzung 
zur Frage der Sicherung und Erschließung 
wissenschaftshistorisch wichtiger Nachläs-
se, veranstaltet vom ationalkomitee der 
Bundesrepublik Deutschland in der Inter-
national Union for the History and Philo-
sophy of Science in der Staatsbibliothek 
Berlin (März 1979). 
The Composirion and Applicarion of rhe 
Materia Medica in the Eighteenth Century. 
Gastvorlesung im Rahmen des Graduate 
Seminars des Wellcome Unit Institute for 
the 1-listory of Medicine der Universität 
Oxford (Mai 1979). 
Gebrauchsporzellan in der Apotheke. 
Referat auf der Vortragstagung „Das Gerät 
des Apothekers" der Deutschen Gesell-
schaft für Geschichte der Pharmazie in 
Lemgo (September 1980). 
Pathographische und ätiologische Versu-
che medizinischer Laien im 18. Jahrhun-
dert. Referat im Rahmen des deutsch-engli-
schen Arbeitsgesprächs „Heilberufe und 
Kranke im 17. und 18. Jahrhundert", ver-
anstaltet von der Herzog-A ugust-Biblio-
rhek Wolfenbüttel (Oktober 1980). 
D as chemisch-pharmazeutische Labora-
torium in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Öffentlicher Vortrag anläßlich 
der Jahreshauptversammlung der Gesell-
schaft Liebig-Museum Gießen (Mai 1981 ). 
Therapeutische Grundsätze pietistischer 
Ärzte im 18. Jahrhundert. Referat auf dem 
Internationalen Kongreß für Geschichte 
der Pharmazie in Budapest (September 
1981 ). 
Aufgaben und Ziele pharmaziegeschicht-
licher Samm lungen. Festvortrag anläßlich 
des 50jährigen Bestehens des Schweizeri-
schen Pharmazie-Historischen foseums in 
Basel am 19. September 1982. 
Öffentlichkeitsarbeit 
Wissenschaftliche Führungen im Deut-
schen Medizinhistorischen Museum Ingol-
stadt (seit 1973), im Liebig-Museum Gie-
ßen (seit 1976), im Deutschen Apotheken-
Museum Heidelberg (1980). 
Schelenz-Medaille für Professor 
G. FolchJou,Madrid 
Auf Beschluß des Vorstandes der In-
ternationalen Gesellschaft für Ge-
scruchte der Pharmazie (IGGP) wurde 
clie Schelenz-Medaille 1982 am 4. No-
vember in Madiid an Prof. Dr. 
G. Polch Jou übergeben. Die Spanische 
Gesellschaft für Gescruchte der Phar-
mazie organisierte aus cliesem Anlaß 
eine Festsitzung unter dem Präsidium 
des Dekans der Pharmazeutischen Fa-
kultät der niversität Madrid und eine 
wissenschaftliche Sitzung, die am dar-
auffolgenden Tag stattfand. Prof. Dr. 
Carmen Prancis überreichte im amen 
des Präsidenten der IGGP, Prof. Dr. 
K. Zalai, clie Medaille und clie Urkun-
de. Prof. Sune Arbussa, Barcelona, hob 
clie Verdienste von Prof. G. Polch Jou 
auf dem Gebiet der Pharmaziege-
scruchte hervor. 
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Dr. phil. Kurt Ganzinger 
zum 70. Geburtstag -
zum Professor ernannt -
Winkler-Medaille 
Am 19. April 1983 feierte in Wien der 
Pharmaziehistoriker Kurt Ganzinger 
seinen 70. Geburtstag. Der so zurück-
haltende Mann, der 1939 an der Wie-
ner Universität zum Doktor der Philo-
sophie promoviert wurde und sich im 
Alter von fast 60 Jahren 1973 dort für 
das Fach Geschichte der Pharmazie 
habilitierte, ist Österreichs bekannte-
ster Pharmaziehistoriker. 
Der berufliche Weg des Universi-
tätsdozenten führte von der Tätigkeit 
als praktischer Apotheker in Wels und 
Salzburg über die Leitung einer phar-
mazeutischen Großhandlung zum Di-
rektorposten eines Pharma-Produk-
tionsbetriebes in Wien. 
Schließlich als Lehrbeauftragter für 
Pharmaziegeschichte wieder in der 
Universi tät landend, hat der Jubilar so 
alle Seiten der Pharmazie intensiv ken-
nengelernt. Von Fritz Ferch/, der im 
Kriege zeitweilig sein Vorgesetzter 
war, angeregt und beeinflußt, wand-
te er sich über viele Jahre hin neben 
den beruflichen Aufgaben des A lltages 
historischen Arbeiten zu, um endlich 
als Hochschullehrer an der Wiener 
Universität die Nachfolge Otto Zekerts 
anzutreten. 
Ganzingers Arbeiten zeichnen sich 
durch klaren Aufbau, zwingende Be-
weisführung, fundierte Erfassung der 
Quellen und weites historisches Blick-
feld ihres Autors aus. Bei aller Vielfalt 
der Thematik liegen besondere 
Schwerpunkte auf der Geschichte der 
österreichischen Pharmakopöen, dem 
pharmazeutischen Hochschulwesen 
und der pharmazeutischen Biographie. 
Neben weit über 100 Publikationen in 
Fachzeitschriften und vielen überlegen 
formulierten Rezensionen sind auch 
die Bücher zu erwähnen, die Ganzin-
ger als Redakteur oder Mitherausgeber 
betreute. Zu ihnen gehören die Vor-
tragsbände der Internationalen phar-
maziehistorischen Kongresse in Salz-
burg ( 19 51) und Innsbruck ( 1977), die 
1961 erschienenen Beiträge zur Ge-
schichte der Pharmazie in Österreich 
und die Festschrift für Erna Lesky 
( 1981 ). Nicht zu vergessen ist schließ-
lich Ganzingers langjährige engagierte 
Mitarbeit in verschiedenen Ämtern 
und Kommissionen der Internationa-
len Gesellschaft für Geschichte der 
P rof. Dr. Kurt Ganzinger 
Pharmazie, in denen stets sein Sach-
verstand, sein klares Urteil und seine 
Kulanz geschätzt wurden und werden. 
Man darf wohl sagen, daß Ganzinger 
heute für alle Fragen, die die Historie 
des österreichischen Apothekenwesens 
betreffen, der kompetente Fachmann 
ist. 
Bei aller Befriedigung über das rei-
che bisherige Lebenswerk und der 
Freude, die der Jubilar und seine Gat-
tin an den beiden mit der Pharmazie 
verbundenen Söhnen und den Enkel-
kindern haben, wird dieser „runde" 
Geburtstag gewiß kein Tag des Ab-
schlusses sein. In den Arbeitsmappen 
Ganzingers wartet noch so manches 
Thema auf historische Gestaltung. 
(Nach W.-H Hein 
in Ph. Ztg. 1983, S. 820) 
* 
Dr. phil. Kurt Ganzinger wurde auf-
grund ' seiner im Jahr 1973 erfolgten 
Habilitation als Dozent für Geschichte 
der Pharmazie an der Formal- und 
Naturwissenschaftlichen Fakultät der 




In einer Feierstunde der Österreichi-
schen Apothekerkammer und der 
Österreichischen Gesellschaft für Ge-
schichte der Pharmazie wurde Profes-
sor Dr. Kurt Ganzinger durch die Ver-
leihung der Winkler-Plakette geehrt. 
D er Präsident der Österreichischen 
Apothekerkammer, Mag. pharm. 
Franz Wink/er, überreichte die nach 
seinem Großvater benannte Plakette. 
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Professor Hans Schadewaldt 
60 Jahre 
Am 7. Mai 1923 wurde Hans Schade-
wa/dt, Direktor des medizingeschichtli-
chen Institutes der Universität Düssel-
dorf, als Sohn eines Chefredakteurs in 
Kottbus geboren. Seine Reifeprüfung 
legte er in der Baltenschule in Misdroy 
an der Ostsee im Frühjahr 1940 ab. 
Anschließend wurde er zur Kriegs-
marine eingezogen und hatte die Mög-
lichkeit, als Sanitätsoffiziersanwärter 
Medizin zu studieren . Am E nde des 
Krieges war er als Hilfsarzt längere 
Zeit in Kriegsgefangenenlazaretten tä-
tig, nahm zum Wintersemester 1 948 
sein unterbrochenes Studium wieder 
auf und beendete es nach dem Som-
mersemester 1949 mit dem Staats-
examen. Kurze Zeit später wurde er 
zum Dr. med. promoviert. 
Nach Tätigkeiten in Universitätskli-
niken und in der Industrie vervoll-
kommnete er als Privatassistent von 
1955 an seine medizinhistorische Wei-
terbildung am Medizingeschichtlichen 
Institut der Universität Freiburg. Er-
ster wissenschaftlicher Höhepunkt war 
seine Habilitationsarbeit „Die Lehre 
von der Allergie und den allergischen 
Krankheiten in ihrer historischen Ent-
wicklung", für die ihm die venia legen-
di für Geschichte der Medizin erteilt 
wurde. Bereits am 1.Januar 1963 
übernahm Hans Schadewa/dt als ao. 
Professor für Geschichte der Medizin 
den Lehrstuhl dieses Fachgebietes an 
der Medizinischen Akademie in Düs-
seldorf. 
Als Wissenschaftler gilt sein beson-
deres Interesse der Allergieforschung, 
Prof. Dr. Hans Schadewaldt 
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ohne dabei die übrige Medizinge-
schichte zu vernachlässigen. Zahlreich 
sind seine Arbeiten und Veröffentli-
chungen mit ihren qualitativ wertvol-
len Forschungsergebnissen, darunter 
in der Deutschen Apotheker Zeitung, 
und ebenso zahlreich sind die nationa-
len und internationalen Ehrungen, die 
Hans Schadewaldt erhielt und die ihn 
weit über rue Grenzen seines Heimat-
landes bekannt gemacht haben und ihn 
als einen Forscher und Wissenschaftler 
von hohem internationalen Rang aus-
weisen. 
1983 wurde Hans Schadewaldt Ho-
norary Member der Royal Society 
of Medicine London und im gleichen 
Jahr erhielt er von der Bundesärzte-
kammer die Ernst-von-Bergmann-Pla-
kette für besondere Verdienste um rue 
ärztliche Fortbildung. Professor Scha-
dewaldt ist Mitglied unserer Gesell-
schaft und hat im Rahmen seiner Ar-
beiten auch pharmaziegeschichtliche 
Themen behandelt. 
* 
Am 23. März 1982 verstarb Guillaume 
Valette, Präsident der französischen 
Societe d'Histoire Pharmaceutique seit 
1964. Er war Professor für Pharmako-
dynamik und ehemals Dekan an der 
pharmazeutischen Fakultät der Uni-
versität Paris. 
* 
David L. Cowen, Ehrenpräsident der 
A HIP. wurde zum Mann des Jahres 
vom Pharmaceutical Institute of New 
Jersey für seine umfangreichen Ver-
dienste um die Pharmaziegeschichte 
ernannt. 
* 
Ehrendekan Georges Dillemann wurde 
zum Präsidenten der Societe d'Histoire 
de la Pharmacie, Paris, gewählt. Dille-
mann, Doktor der Pharmazie und Dok-
tor der Naturwissenschaften, Lizenziat 
der Rechte, wurde zum Professor der 
Gesetzgebung, der Deontologie und 
der Pharmaziegeschichte ernannt. 
1971 wurde er zum Dekan der Faculte 
de Paris gewählt. Am 30. September 
1975 trat er von ruesem Amt zurück. 
Ausflug in die US-Kolonialzeit 
Im Anschluß an den Internationalen 
Kongreß für Geschichte der Pharma-
zie in Washington (21.-25. September 
1983) ist am 26. September (Montag) 
ein Ausflug vorgesehen. D abei sollen 
rue besonders wertvollen Objekte der 
Kolonialzeit in Virginia einschließlich 
der historischen Apotheken von Alex-
andria, Fredericksburg und Williams-
burg besichtigt werden. Anmeldun-
gen werden an den Generalsekretär 
George B. Griffenhagen, International 
Congress for the History of Pharmacy, 
2215, Constitution Ave., N.W, Wa-
shington, D. C. 20037, erbeten. Die 
Kosten für den Ausflug betragen je 
Person in Zweibettzimmern$ 215. 
Williamsburg, wo am 28./29. Mai 
1983 der 9. Weltwirtschaftsgipfel statt-
fand, war von 1699-1780 Hauptstadt 
der Kolonie Viginia; das College of 
William and Mary wurde 1693 gegrün-
det. Williamsburg ist, da Bestandteil 
des Colonial National Historical Park, 
im Zustand des 18. Jahrhunderts erhal-
ten. 
Die 1941 gegründeten Friends of 
Historical Pharmacy, Inc., haben den 
Hugh Mercer Apothecary Shop in Fre-
dericksburg gekauft. E s handelt sich 
dabei um das älteste Gebäude in den 
USA, in dem eine Apotheke betrieben 
wurde. 
Den Festvortrag bei der Eröffnung 
des Kongresses wird Professor A llen 
G. Debus vom Morris Fishbein Center 
for the Study of the History of Science 
and Merucine an der Universität von 
Chicago, halten. Im Rahmen der Vor-
träge über die Pharmazie in der Ver-
gangenheit verschiedener Länder ist 
ein Symposium „Materia Medica of the 




Im Rahmen der neugeschaffenen 
„History Division" innerhalb der 
Federation Internationale Pharmaceu-
tique (F I. P.) hat die Pharmaziege-
schichte die Möglichkeit, beim dies-
jährigen 43. Internationalen Kongreß 
der Pharmazeutischen Wissenschaften 
in Montreux ein Vortragsprogramm 
zu gestalten, das voraussichtlich am 
Mittwoch und Donnerstag, 7./8. Sep-
tember, stattfindet. Das Hauptthema 
wird sein: 
Überlieferun~geschichte der Dro~ 
und Medikamente 
1. Ethnopharmazie: Überlieferung · 
von Volksheilmitteln, eventuell 
Einbezug der Selbstmedikation. 
2. Wissenschaftliche Pharmazie: Über-
lieferung des pharmazeutischen 
Wissensgutes aus der Welt des 
Islams (sogenannte Araber) und 
aus den ägyptischen „Papyri"; Re-
zeption über Salerno und Toledo 
ins mittelalterliche Europa; Über-
lieferungsgeschichte bis in die Neu-
zeit. 
Ausführliches Programm siehe D AZ 
1983, N r. 29, S. 1432. Interessierte 
Mitglieder der Internationalen Gesell-
schaft für Geschichte der Pharmazie 
werden freundlich eingeladen , einen 
Kurzvortrag (15 Minuten) zum 
Tagungsthema mit Angabe des Titels 
an den Beauftragten der „History 
Division" einzureichen an: 
Dr. F Ledermann, Apotheker, 
Schloss-Apotheke, CH-3008 Bern 21. 
Beilage zur Deutschen Apotheker Zeirung. - Redaktion: Dr. Paul-Herrnarm Berges, Ostendstr. 72, D-7000 Stuttgart 1; Mitarbei t: Priv.-Doz. •Dr. Wolf-Dieter Müller-
Jahncke, Postfach 28, 5242 Kirchen; für die Mitteilungen: Herbert Hügel, Relenbergstr. 63, D-7000 Stuttgart 1. - Erscheint viermal jährlich. Jahresbezugspreis 14,- DM, 
Einzelpreis 4,-DM (einschließlich 7% MWSt.) - Deutscher Apotheker Verlag, Postfach 40, D-7000 Stuttgart 1. 
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